PERSEPSI SISWA TENTANG KOMPETENSI MENGAJAR GURU KEJURUAN PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK BANGUNAN  




















1. Instrumen Penelitian 
2. Permohonan Validasi 
3. Pernyataan Validasi 
4. Surat Ijin Penelitian 
5. Hasil Penelitian 
6. Uji Validitas dan 
Reliabilitas Instrumen 
KISI-KISI INSTRUMEN 
PERSEPSI SISWA TENTANG KOMPETENSI MENGAJAR GURU KEJURUAN 
PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK BANGUNAN DI SMK N 2 YOGYAKARTA 
 
Tabel 1. Kisi-Kisi Instrumen Kompetensi Mengajar Guru dalam Kegiatan 
Pendahuluan  
Sub Variabel Indikator No Butir Soal 
Kegiatan 
Pendahuluan 
- Memotivasi siswa secara fisik dan psikis 
dengan menyampaikan arti penting topik 
1, 2, 3 
- Mengaitkan dengan pengalaman siswa (materi 
yang lalu) 
4, 5 
- Memberikan gambaran tentang tugas yang 
akan dilakukan 
6, 7 
- Menyampaikan tujuan pembelajaran 8 
- Menyampaikan garis besar cakupan materi 9 
Jumlah 9 butir soal 
 
Tabel 2. Kisi-Kisi Instrumen Kompetensi Mengajar Guru dalam Kegiatan Inti 
Pembelajaran 
 






10, 11, 12, 13, 
14 
- Menanya 
15, 16, 17, 18, 
19, 20 
- Mengumpulkan informasi 21, 22, 23, 24 
- Mengasosiasikan/ mengolah informasi 25, 26 
- Mengkomunikasikan 27, 28 







Tabel 3. Kisi-Kisi Instrumen Kompetensi Mengajar Guru dalam Kegiatan 
Penutup Pembelajaran 
 




- Membuat rangkuman/ simpulan pelajaran, 
dengan melibatkan siswa  
29, 30 
- Melakukan penilaian secara konsisten dan 
terprogram 
31, 32, 33 
- Memberikan umpan balik terhadap proses 
dan hasil pembelajaran. 
34, 35, 36 
- Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam 
bentuk pembelajaran remedi, program 
pengayaan 
37, 38 
- Memberikan tugas sesuai dengan hasil 
belajar peserta didik 
39 
- Menyampaikan rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya 40 
Jumlah 12 butir soal 
 
 
 
 
 




























